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OBJEKTIVNI I ST'BJEKTIVNI USLOVI
ZA USPESNI RAZVITAK GLUVOG DETETA
svakako postoje razlike izmedu gluvoneme dece i dece sa svim 6uli-
ma u pogledu telesnog razvitka. Tako Mancioli navodi da gluva deca za-
ostaju po uzrastu; ta pojava ima pak podredeno znadenje. Stoga je po-
trebno spomenuti uzroke koji su direktno uslovljeni gluvonemo36u. To su:
a) Poreme6aj ravnoteZe. U obiEnom Zivotu taj poreme6aj nije obi6no
vrlo upadljiv, ali on se javno ispoljava 6im opada kontrola vida. Gluvo-
nemi ne mogu vrlo desto da izvedu sloZenije mi5i6ne radnje sa zatvc,-e-
nim oEima, kao Bto je to upozorio Bek. To odstupanje zasniva se na unii-
tenju tzv. statidkog organa. Taj organ igra vaZnu ulogu za odrZavanje
ra'ynoteZe. Ako je on uniSten, a to biva kod gluvo6e vrlo desto - njegovzadatak i ulogu moraju preuzeti odi, te se poreme6aj na taj naEin izrav-
nava i on se ispoljava odito tek onda, ako se iskljudi delatnost odiju; takr,i
gluvonemi ne mogu sa zatvorenim oEima da idu neposredno napred.
Bolesti usled kojih je dete ostalo gluvo utiEu nepovoljno i na njegovo
telesno stanje te stoga gluvonemom detetu treba posvetiti naroditu p.ri-
nju i staranje, ukoliko se tiEe njegovog zdravstvenog stanja. To dete ne
moZe re6i ili ispoljiti 3to ga boli, manje obra6a paznju svome bolu jer ga
od normalnih ljudi nitko ne saZaljeva i nitko s njime ne saose6a, kao ELo
je to slu6aj sa normalnom decom. stoga je potrebno da roditelji paZljivc
piate svaku promenu u izgledu svoga deteta i traZe uzroke tome. prepr
ruduje se da se po moguCnosti poziva uvek isti lekar.
opsti zahtevi higijene za dujude dete vaze i za gluvo dete u povedanoj
rneri. vlazni stanovi bez sunca su za gluvonemo dete uopste, naroEito pak
za dete s bolesnim uBima, vrlo Skodljivi. rako je u ku6i i u stanu potre-
ban sveZ vazduh, ipak se deca moraju Euvati od jake promaje, kao i uop-
Ste od nazeba, jer se nazeb iz Supljine usta i grla lako prenosi u uho. Naj-
bolja zastita je stalno, ali i vrlo oprezno oEvrs6avanje, i odrzavanje u
dobrom stanju organa za disanje. Dete treba da nauEi zatvarati usta da
di5e kroz nos, ono treba da se nauEi da nos 6isti, da se u5mrkuje. u slu-
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dajevima gde to postoji, moraju se vegetacije (izra5taji) u nosu i grlu od-
straniti, jer slobodan prolaz kroz nos i grlo spada u uslove dobroga go-
vora; izra5taji prouzrokuju nenormalno formiranje usta i poloZaja zuba
i tako oteZavaju govor. Otedeni krajnici zatvaraju Eustahijevu trubu i na
taj naiin pove6avaju nagluvost.
Neposredna posledica nemosti kod gluve dece je poremetaj disanja.
I gluvo dete udi5e i izdi5e kao i svako drugo dete, ali mu nedostaje ono
p:'ecizno vladanje disanjem koje je omogu6eno destim i najraznovrsnijitn
njihovim upotrebljavanjem pri govorenju, kridanju, pevanju itd. Zdravo
dt'te i odrasli dovek vladaju svojim disanjem s velikom virtuoznoS6u, na-
rodito oni koji se ude pevati i svirati na duvadkim instumentima. Oni u-
meju vazdu5nu struju iz plu6a regulisati tako precizno do krainjih gra-
nica mogu6nosti; oni se naude tako celishodno izdisati da sa najmanjcm
kc'liiinom vazduha stvaraju glasove i zvuke. I obiian govor predstavlja
cclishodno veZbanje plucnih mi5i6a, potpomaZe izmenu glasova u plu6:..-
ma, iemu se pripisuje i pove6ana otpornost plu6a protiv obolenja, pre
svega protiv tuberkuloze. Kod gluvih se to precizno vladanje plu6nih r.ri-
Sica ne moLe razviti; gde nema govora, zaostane delatnost ovih mi5i6;r i
a.ko gluvonemi poku5a da izazove glas, jasno se vidi kako neve5to vlada
vazduinom strujom. Sve te nedostatke potrebno je paralisati gimnastid-
kim veZbama i telesnim kretnjama. Naroiito se preporuduju igre koje
imaju za zadatak da duvanjem rasture vodenicu i vetrenjadu (od hartije),
dalje oduvanje celuloidnih kuglica i pravljenje sapunskih mehuri6a i dr.
Sem toga pojavljuju se vrlo desto kod dece (gluve) bolesti gornjih or-
gar:a za disanje (bolesti nosa, grla, du5nika, grkljana) i Eesto oboljenje
stednjeg uva. Zapaljenje srednjeg uva iako se u ve6ini sludajeva ne moZe
smatrati za pravi uzrok gluvo6e, ne predstavlja samo po sebi opasnost za
Zivot. Pravilnim pak ledenjem moZe se vrlo iesto postidi znatno pobolj-
Sanje sluha. Izmeilu obolenja gornjih organa za disanje, koja se upad-
ljivo iesto pojavljuje kod gluvih, potrebno je na prvom mestu nave:;ti
pove6anje Llezda u grlu, tzv. tre6i krajnik.
Cesto se kod njih pojavljuje obolenje nosa u vidu zapaljenja du5nika
i grkljana. To obolenje je de56e nego kod normalne dece. Stoga je 2ut-
rebno da s vremena na vreme specijalista lekar za bolesti gpla, uva i no-
sa pregleda sve udenike zavoda za gluve.
Dete se mora odvikavati od glasnog i sipljivog disanja i trapavog hoda
jer te rdlave navike mogu biti od Stete za njegov Zivotni poloZaj i sre6u.
Za gluvu decu nije potrebna narodita hrana, samo ona mora biti do-
voljna i dobra. Detetu se ne sme dozvoliti da se prejede, ne sme mu se
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davati jako zadinjena jela, slatki5i i alkohol. Ono treba da se odvikava
od mljeskanja pri jelu i srkanja pri pijenju i ku3anju iorbe-supe.
Za vreme spavanja treba se drL,ati op5tih higijenskih zahteva. Gluvo
dete za vreme spavanja ni5ta ne uznemirava, stoga oni imaju narodiio
tvrd - dvrst san. Posledica toga moZe biti da i potpuno zdrava gluva de-ca mogu mokriti u postelji dak i u docnijem dobu. Kod gluve dece ko;a
su joi i tblesno slaba i du3evno nenormalna mokrenje u postelju traje
dak do poznih dedjih godina i zahteva briZljivo ledenje, u izvesnim okol-
uostima u dogovoru s lekarom. To mokrenje u postelju ne pojavijuje se
kod sve gluve dece, kako to roditelji iesto tvrde. Ako se takvi sludaievi
pojave, preporuduje se da u spava6im sobama gori no6u svetlost, Jer
mnoga gluva deea u potpunom mraku gube orijentaciju u prostoru i stc-
ga se ne mogu sna6i. I gluva deca imaju svoje snove; potrebno je posmai-
rati ih za vreme spavanja pa ako sanjaju nesto stra3no, treba ih umiriti
ljubaznim milovanjem. Potrebno je pak ispitivati uzroke takvih sn)va.
Za odevanje nisu potrebni naroditi propisi. Potrebno je samo imati
na umu da gluvi posmatra sve jednostrano dulom vida, da Zeli granati
,qvoj osje6aj vlastite manje vrednosti i stoga precenjuje sve Sto je sprr-
lja5nje (o doveku sudi samo prema njegovoj spolja5nosti i slidno); nro-
tiv takvog gledanja potrebno je pak na razne nadine reagirati. Ali inade
se ta okolnost moZe iskoristiti u nastavi kako bi dete vodilo raduna da
niegovo odelo bude uredno i disto i kako bi pazilo na disto6u svoga tela.
VaZno je staranje o zubima jer su zdravi zubi i njihov poloZaj uslov za
pravilan govor. Za vreme hladnih kupanja i umivanja hladnom vodcrn
potrebno je uvek voditi raEuna o telesnom staranju, narodito o u5nim
bolestima. Pre kupanja u reci ili pod tu3evima deca treba da stave u bo-
lesne uii vatu natopljenu zejtinom (akustik); u mnogim sludajevima po-
trebno je iuvati ih od takvih kupanja.
Staranje o dulima. Najve6e staranje i brigu treba posvetiti Euvanju
preostalih iula. eulo vida je naroEito vaZno za Livol gluve dece; stoga ga
treba pod svim okolnostima Stedeti i Euvati, svako obolenje uredno le[iti
i nedostatke vida na vreme popraviti odgovaraju6im naodarima. Delat-
nost sluha je u mnogim sludajevima ili potpuno ili delom potpuno uniS-
te.na. Stoga treba savetovati noditeljima gluvog deteta da se uvere je li
kod njihovog deteta potpuna gluvo6a ili postoji nada da se ledenjem dos-
tigne izvesno, ma i najmanje poboljianje. Ako se utvrdi da je kod deteta
potpuna organska gluvo6a, nema smisla da roditelji idu s detetom od le-
kara do lekara, od klinike do klinike, ili da najzad probaju sredstva i le-
kove koji se reklamiraju i hvale u novinama. Detetu se Skodi ako takva
leienja nemaju uspeha. Pored toga Steta je u novcu i vremenu. Ako lete
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ima neke ostatke sluha, potrebno je leEiti ga, a pri nastavi govora isro-
ljstiti ih. Ako proces u5nih bolesti jo5 nije zavrien dete treba da leEi Ie-
kar specijalista, kako ne bi izgubilo poslednje ostatke sluha, kako se za-
paljenje iz unutra5njeg uva ne bi prenelo na mozak i kako ne bi prouzro-
kovalo smrt. Ako dete s ostatkom sluha jako nazebe, nastaje opasnost da
potpuno izgubi sluh, ili da pogor5a svoju uinu bolest.
Po5to mnogt roditelji ne poznaju granicu vremena kada normalno rlete
treba ve6 da govori, ili ako to znaju pa iz roditeljske ljubavi prema de-
tetu odugovlate konsultovanje lekara, treba ih opomenuti. Jer ako dete
ne govori od druge godine ili odmah posle toga, ili bar ne poiinje govo-
riti, ono je ili gluvo ili ima sluh toliko smanjen da nije dovoljan za pri-
manje ljudskog govora. U takvim sluEajevima je pak potrebno da se ro-
ditelji obrate lekaru specijalisti. Gde se ne rnogu za to da odlude neka
pokuiaju sami da u najmlaelem dobu utvrde stupanj gluvo6e ili nagluvos-
ti. To se moZe izvesti ako roditelji zovnu dete kad je od njih okrenuto i
kad ne naslu6uje da su mu roditelji blizu. Pritom treba paziti iz kclike
udaljenosti dete reagira na zvanje. Isto se moZe oprobati sa zvoncetom
ili avanom kako po danu tako i u no€i, kad dete spava otprilike pola iasa
i pritom posmatrati, da Ii dete reagira i da li se budi. Ako dete ne reagi-
ra na ljudski govor i na najintenzivnije zvukove, ono je gluvo. Ako pak
dete iz velike udaljenosti slu5a i reagira na zvukove, a ipak ne govcri'
ono je du5evno zaostalo. Konsultovanje specijaliste lekara je neophodno
i u svakom slu6aju mora se otpo6eti ledenje. Pre svega potrebno je od-
slraniti sve smetnje u disanju, u€llavnom adenoidne vegetacije, primenji-
vati vazduBno kupanje, i ako lekar u ve6ini sludajeva ne postigne pozi-
tivne rezultate, ipak je svestan da je uEinio sve Sto je bilo u njihovoj mo6i'
Onda ne ostaje niSta drugo roditeljima nego da se mire sa >sudbinom< i
da se dete na vreme uputi u Skolu za gluve. Tamo 6e se gluvo dete nau-
diti veBtadkom nadinu artikulisanog govora, sporazumevanju sa dujudim
ljudima i moZe postati samostalan i koristan dlan ljudske zajednice.
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